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2.  L’union  de  trois  pays  scandinaves  (Danemark, Suède  et Norvège)  sous  un  seul 
monarque de 1397 à 1523.
3.  Lucien  Bély,  Les  relations  internationales  en  Europe  aux  XVIIe­XVIIIe  siècles, 
Paris, PUF, 1992, p. 108­113.
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en Hongrie  et  dans  les  principautés  soumises  des Balkans. L’Empire 
(##(-*1%+")2"0#"%'"%#+*$#3%,"%2*$]%45$%")#%0(1/+-3%2*+%,"5]%*5#+")%#+*$#3)%
de Vienne  (1615  et  1616),  car  le  sultan Ahmed  Ier  et  ses  successeurs 
































































européens.  Les  antagonismes  franco­impériaux  et  franco­espagnols 
entraînent l’effacement du caractère religieux de la guerre6.
De  ce  tourbillon  sanglant  que  constituent  les  guerres  européennes 











Vers  la  deuxième moitié  du XVIIe  siècle,  les  questions militaires 
en  Occident  sont  donc  complètement  renouvelées  comme  indiqué 
ci­dessus.  Les  historiens  militaires  anglo­saxons  (Michael  Roberts, 
Geoffrey Parker, Jeremy Black, etc.) parlent d’une véritable « révolution 































































































C’est  pendant  la Renaissance  que  se  créa  une  « École  italienne  » 




























































On  songea  d’abord  à  consolider  l’obstacle  passif  en  abaissant  et 
renforçant les hautes murailles héritées du Moyen Âge. Le procédé était 
exagérément coûteux et  impossible à appliquer à  toutes  les anciennes 































tisme, s’est engagé au service du roi de France Henri  IV.  Introducteur en France de  la 
.(+#$/0*#$(1%$#*'$"11"A%$'%")#%*$1)$%51%2+305+)"5+%,"%V*5F*1S
20.  Daniel Specklin ou Speckle (1536­1586).










courtines  bien  étudiées  d’une  longueur  commandée par  la  portée des 
armes, les casemates27, les ravelins28* et bientôt les demi­lunes* entrent 
,*1)%'GD+"%,"%'*%#*F'"%K%,"))$1%"#%,"%'*%.(+#$/0*#$(1%F*)#$(113"S
Ces  architectes  ou  «  ingénieurs  »  italiens,  accompagnés  de  leurs 
#"0J1$0$"1)%"#%,"%1(-F+"5]%-*m(1)%"#%0J*+2"1#$"+)%l5L+"1#%"1%\5+(2"%














Nous  retrouverons  les  caractéristiques  de  ces  fortifications  qui 
n’évoluèrent que très peu, y compris au XVIIe siècle, dans le chapitre 












sur  l’escarpe et avec une bouche à  feu conçue pour battre  les  fossés au  ras des  fonds. 

























« mandes  ». Avec  le  boulet métallique  et  les  progrès  de  la mobilité 




















































de  ce  traité  de  paix,  les  oppositions  ne  cessent  pas  d’exister.  Elles 
surgissent au lendemain de la guerre de Trente Ans entre la Pologne et 
la Russie dans cet  immense no man’s  land qu’est  la zone de frontière 







































brandebourgeoise  contre  l’armée  polono­lithuanienne  composée  en 



























































































guerre  contre  l’Autriche. Les  comploteurs  comptent  sur  l’aide  du  roi 
français  et  prennent  contact  avec  ses  agents  en Europe  centrale.  Les 
Malcontents proposent à plusieurs reprises des projets d’alliance avec 
'*%n+*10"S%6")%2+(2()$#$(1)%+"PD#"1#%51"%L$)$(1%$++3*'$)#"%0*+%k(5$)%U?V%
considère  cette  convergence  d’intérêts  comme  une  simple  diversion. 
Néanmoins, l’Empereur Léopold ne peut concentrer toutes ses forces sur 
la Flandre. En 1670, un soulèvement éclate dans le Nord de la Hongrie. 
















hongrois  :  d’une part,  en  augmentant  les  impôts  pour  que  la Hongrie 























intéressé  par  la  constitution  d’un  large  système de  coalition  orientale 



















































































































































































































































































































































Les  rapports  techniques  se  poursuivent.  La  moitié  du  régiment  de 
Mansfeld fait mouvement vers  le Tyrol,  tandis qu’un fort contingent de 
troupes impériales se déplace vers l’ouest, dégarnissant ainsi  le front de 































































































des  subsistances,  du  commandement  et  de  l’attribution  des  secteurs 
d’opération.




































24.  Robert  Mantran  (sous  la  direction  de), Histoire  de  l’Empire  Ottoman,  Paris, 
Fayard, 2008, p. 246 sq.

































































































































































































































































































































































Les  troupes  impériales  sont  organiquement  divisées  en  trois  corps 




























Cependant Thököly,  qui  occupe  les  villes minières42,  s’organise  : 
le  grand  vizir  a  laissé  au  comte Thököly  dix mille Turcs  qu’il  a mis 
en quartier de rafraîchissement dans  tout  le Berguestet et où  le comte 











C’est au cours de ce même mois de  septembre 1682 que  le  roi de 
Pologne, Jean III Sobieski, après de nombreuses péripéties diplomatiques 
et politique, particulièrement avec la France, accepte le principe d’une 






































































Les  premières  mesures  pour  parer  un  siège  sont  prises  à  Vienne. 





60+4*+"2B »  Il attire  tout particulièrement  l’attention sur d’importants 
problèmes de commandement : les généraux « menacent de s’entr’égorger 
et négligent leurs charges militaires ». Dans la place de Leopoldstadt la 
49.  Interception  d’une  lettre  du  résident  palatin,  le  5  novembre  1682.  AMAÉ, 
Correspondance Politique Autriche 52 fol. 201­202.























































N° RÉGIMENTS Compagnies STATIONNEMENT
U(VLWXAY!0ZX0[\M\?XULX
1 Saxe­Lauenbourg 10 Bohême
2 Caprara 10 Moravie
3 Rabatta 10 Moravie
4 Dunnewald 10 Silésie
5 Caraffa 10 Bohême
6 Gundola 10 Bohême
7 !*'/ 10 Haute Autriche
8 Taft 5 Silésie
5 Empire
9 Metternich 10 Stirie
10 Piccolomini 10 Bohême
11 Montecuculi 10 Haute Autriche 
12 Mercy 10 Hongrie
13 Goetz 10 Bohême
14 Halleweil 10 Hongrie
15 Veteranyi 10 Silésie
U(VLWXAY!0ZX0[U\M\YYX!
1 Ladron 10 Hongrie






1 Schutz 5 Hongrie
5 Silésie
2 Stirum 10 Moravie
3 Castel 10 Hongrie
4 Seran 10 Basse Autriche
5 Kuffstein 10 Bohême
U(VLWXAY!0Z9LA^\AYXULX
1 Lorraine 2 Hongrie
3 Silésie
5 Empire
2 Stahremberg 5 Moravie
le Vieux 5 Empire
3 Baden 5 Moravie
5 Empire
4 Kaiserstein 5 Bohême
5 Empire
5 Knie 5 Hongrie
5 Silésie
6 Stahremberg 10 Empire
le Jeune
7 Strasoldo 2  Hongrie
8 Basse Autriche
8 Salm 5 Hongrie
5 Moravie
9 Grana 10 Hongrie
10 Serin ou
Zrinyi 10 Hongrie
11 Mansfeld 10 Empire
12 Souches 10 Empire
13 Scherffemberg 2 Hongrie
8 Haute Autriche
14 Neubourg 10 Empire
15 Nigrelli 10 Empire
50   / La défaite ottomane
16 Stadel 10 Empire
17 Tiffenthal 6 Hongrie
5 Basse Autriche
18 Reckem 10 Stirie
19 Beck 2 Hongrie
3 Basse Autriche
5 Empire
20 Heister 2 Hongrie
3 Silésie
5 Stirie
21 Wallisch 5 Hongrie
5 Moravie








































































































à  filtrer  mais  les  renseignements  demeurent  vagues,  incomplets  et 















































en  général  de  50  à  150  hommes,  souvent  des  cavaliers  étrangers.  Tous  les  trente  ou 
cinquante  kilomètres,  on  trouve  de  grandes  forteresses  aux  garnisons  de  300  à  1  000 
soldats, fantassins ou cavaliers. Ce dispositif impose le ravitaillement permanent de 20 à 
80 000 soldats selon les circonstances, de plus de 100 000 en période de guerre ouverte. 









Soit  :  20  848  hommes  –  11  158  chevaux,  ce  qui  fait  en  tout  32  006 
Impériaux, auxquels il faut ajouter 4 950 Hongrois, 70 pièces d’artillerie, 
30 chariots de vivres, 60 chariots de munitions et 800 chevaux d’artillerie
Le 22 avril,  le ministre de France écrit  : « Les Turcs ont  remis au 













Bade 10 Rabatta 10
Mansfeld 10 Dunnewald 10
Tiffental 10 !*'/ 10
Souches 10 Gondola 10
Scherffenberg 10 Taff 5
Grana 9 Mercy 10
Strasoldo 6 Halleweil 10
Neubourg 5 Montecuculi 10
Bech 7 Dupigny 10
Vallisch 7 DRAGONS
Thurn 6 Stirum 10
Wurtemberg 5 Castel 10
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L’inaction  des  armées  de  Lorraine  inquiète  le  Conseil  de Vienne 










Quelques bataillons de  la deuxième brigade  apparaissent  le 2  juin 
1683 sur la Nyitra à portée des canons de la ville. Le ralliement, derrière 






























régiments  de  dragons  –  Boham,  Feriol  et  Crauster  –  et  un  régiment 
d’infanterie – Clanleu –, ce corps « français » est en fait composé, dans 





français  furent  régulièrement  soldés ce qui explique  les désertions en 
-*))"%*5%0(5+)%,")%45*+#$"+)%,"%h+*1)R'L*1$"A%'"%2"5%,G"./0*0$#3%,"%0"##"%
petite armée et de son retrait en Pologne en 1680. Nous avons retrouvé 
'")% 0(-2#")% ,"% '$45$,*#$(1A% '")%-3-($+")% /1*10$"+)% ,"%X(J*-% "#% '")%
comptes de gestion. En principe dès octobre 1680 la totalité des gens de 
Boham devaient avoir rejoint la Pologne. Ils devaient alors être dispersés. 


































































HD)% )(1% *++$L3"% K% YRw+A% k(++*$1"% 2+30$2$#"% 'G*0JDL"-"1#% ,"% '*%
contrescarpe*  de  la  citadelle  et  donne  l’ordre  d’établir  des  positions 








































































































Parallèlement  à  ces  événements,  les  2  et  3  juillet  les  Turcs  sont 
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rebroussent chemin à bride abattue. Chez les Impériaux les pertes sont 
sévères : le duc de Savoie, le prince Thomas d’Arenberg, le comte Melini 





























































































de  1641  à  1647,  vit  la  construction  principalement  du Kärtenbastion 


































couvrait  le  fossé. Une ultime palissade protégeait  le glacis*. En 1681 
on s’appliqua essentiellement à remettre  les maçonneries en état mais 
































































































































­ Milice de la ville  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 815 h.
­ Milice des marchands.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 300 h. 
en 6 Compagnies.
­ Milice de l’Université.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  700 h. 
en 3 Compagnies.























































et toute sa cour. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   6 000
2 ­ KARA MECKMET bassa de MESOPOTAMIE ou d’ARBEQUER  .  5 000
3 ­ HEIRA bassa de BOSNIE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 000
4 ­ IBRAHIM basa de BUDE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 000  
5 ­ HUSAN bassa de DAMA RES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   3 000
6 ­ HASSAN bassa de TEMESVAR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1 000
7 ­ MUSTAPHA bassa de SILISTRIE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 500
8 ­ SEICORI ACHMET bassa d’AMITTA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1 000
9 ­ CORIOGI BELGER BEGI de RAMECAL ROMNELIEN  .  .  .  .  6 000
10 ­ BESIER bassa d’ALEPPO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 000
11 ­ ACHMET basa de NATOLIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 000
12 ­ HORMOS bassa de NENTECHEM.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   500
13 ­ ACHMET bassa de TYRA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  600
14 ­ HASON bassa de HONIMA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  600
15 ­ ALI bassa de TECKE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  500
16 ­ ALI bassa de SEBSESTE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 000
17 ­ ALI bassa d’ANCIRA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   500
18 ­ ACHMET bassa de MEROS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 000
19 ­ ALI bassa de CARAMANIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 000
20 ­ MUSTAPHA bassa d’ERBAY   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  500
21 ­ MUSAIN bassa de BOLIN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  600
22 ­ EMIER bassa d’ADENNA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  500
23 ­ ASEAN bassa de NIOLOILI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 000
24 ­ HASAN bassa de NEUTA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   500
25 ­ ALI bassa de PERIS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   300
26 ­ HASSAN bassa de SERMIN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  300
27 ­ CHIRIGI bassa d’ERLAC.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   600
28 ­ ACHMET bassa de CARAISAT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 000
29 ­ OSMAN bassa Ogli de KATHAHIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 000
30 ­ IBRAHIM bassa de WARDEEN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  600
31 ­ MUSTAPHA bassa Aga des janissaires .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 000
32 ­ OSMAOGI commandant des Spahis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 000
33 ­ DIAGA commandant de DIMARIA ou ZAIM (ceux qui  
2())D,"1#%,")%#"++")%(5%,")%/".)E.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   5 000
34 ­ Bassa qui commande l’artillerie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1 500
35 ­ DIAGA comandant ceux qui montent à l’assaut   .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 000
36 ­ BASSA qui fournit les munitions pour l’artillerie.  .  .  .  .  .  .  .  .   4 000
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37 ­ Des soldats de KAIRO   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 500
38 ­ Des mineurs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  500
39 ­ De ceux qui se sont offerts volontairement avec des sabres   .  .  . 20 000 
40 ­ Le GRAND CHAM avec ses TARTARES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 000
41 ­ MICHEL ABAFFI, Prince de TRANSYLVANIE.  .  .  .  .  .  .  .  .   7 000
j}%Z%>zVT%V(gL(,"%,"%@TkT6q?\ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 000
jr%Z%V(gL(,"%,"%IkHTV?\   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 000
44 ­ L’armée de TECKELY   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 000
De l’autre part   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48 400
Y*-3+0>   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Dde0fgg
Comme le rapporte Dimitri Cantimir33 : « 7"#A(E(-#y"'2-",-(2z#!"#4(_&"#





























































































































































des  ponts  sur  le  Danube.  Leur  objectif  est  double  :  maintenir  les 

























































































































































































  Dans  la  journée,  les  palanques  de  Pottendorf  et  d’Ebreichsdorf 
capitulent et dans la soirée, après quatre assauts consécutifs et en trois 














défensive.  Les  palanques  autrichiennes  de  Schottwien  et  d’Ebenfurt, 
situées au sud­est de Vienne, se rendent aux Turcs.



















bateaux des Hongrois  sont détruits  et  les  troupes ainsi bloquées dans 
'"%h*F(+S%k(++*$1"%/#%3&*'"-"1#%30J(5"+%51%2+(["#%,"%hJ`Q`'R%45$%^%/#%
interpeller la Moravie à lui païer contribution ».





















le  corps de Kör Ussein Pacha opérant  au nord du Danube et  le bat  à 
Langenzersdorf 6 où le pacha d’Eger est tué. Les Turcs et les  Mécontents 





















































































des  assiégés  peuvent  paraître  moins  inquiétantes  aux  observateurs 
militaires. Les Turcs n’ont pas réussi à prendre pied sur le ravelin. Il est 
vraisemblable qu’une galerie de mine s’est effondrée mais les sapeurs 
turcs  continuent  leur ouvrage. C’est pour  le bastion de Lebel que  les 






















































































































































Par  ailleurs  cette  cavalerie,  surtout  les  fameux « hussards noirs », 






































réaction n’est  remarquée chez  les Turcs qui dans  la nuit du 11 au 12 



































































Au grand galop,  lances baissées,  ils  s’enfoncent comme un coin dans 







































































































la  priorité  à  une guerre  contre  les Turcs. Les  négociations  des  futurs 
coalisés (Empire, Venise, Pologne) s’accélèrent à partir de 1684 à Vienne. 














L’armée  principale  d’environ  38  000  hommes  sous  le  haut 
0(--*1,"-"1#%,"%6J*+'")%,"%k(++*$1"%)"%-"#%"1%+(5#"%K%'*%/1%,5%-($)%
de mai  1684  vers Bude  pour  commencer  le  siège  de  cette  forteresse 
d’importance  stratégique. Après  les  premiers  succès,  le  siège  échoue 
1.  Jean Bérenger, « La politique de l’Empereur Léopold Ier face à l’Empire ottoman », 
in Raffaella Gherardi  (sous  la  dir.), 7%#,0!(2(1%G# !%# 41("'E%G# !"# %-6(B#7+(&(#`"-.('%'.0#






















































les  tranchées se développent,  les postes se construisent et  les batteries 








































































































































Après  la  prise  de Belgrade,  le  6  septembre 1688,  les ministres  de 
Louis XIV cherchent une solution rapide pour conserver les conquêtes 



















forme  très  violente  de  la  politique  de  la  terre  brûlée  :  la  destruction 











et utilisent  l’évocation des  ravages du Palatinat dans  leur propagande 
pour isoler la France en Europe. D’autre part les opérations en Rhénanie 






















































Köprülzâde  Fâzil  Mustafa  pacha  ne  se  contente  pas  de  chasser 
les  forces  impériales des Balkans,  il  continue  ses  réformes qui visent 

















































































de Saxe, Frédéric Auguste  Ier, qui  sera par  la  suite  le commandant en 





































2+$10$2*'"% ,*1)% '"% )5,% ,"% '*%q(1&+$"% "1#+"% '"%H*15F"% "#% '*%h$)u*% */1%
,G"-2W0J"+%'"%2*))*&"%,"%'G*+-3"%(##(-*1"%"#%,G3#*F'$+%,")%.(+#$/0*#$(1)%
en vue d’attaquer Belgrade. Malgré les manques considérables de l’armée, 











































les  années  précédentes,  les  essais  de médiation  anglo­néerlandaise  se 
heurtent toujours aux activités de la diplomatie française à Constantinople, 
en  particulier  sous  l’ambassade  de  Pierre Antoine  de  Castagnères  de 

































































































le maintien  de  la  domination  ottomane  sur  le  Banat  de Temesvár.  La 
Monarchie des Habsbourg s’assure ainsi des frontières naturelles qui sont 
la Save, le Danube, la Tisza et le Maros au sud et la chaîne de montagnes 















Les négociations  avec  les Polonais,  les Russes  et  les Vénitiens  se 





entre  le Dniestr  et  le Dniepr. Cependant  les  envoyés  de  la Moscovie 
n’arrivent  pas  à  trouver  un  compromis  avec  les  délégués  ottomans  à 






















































































campagnes. D’autre part,  il  faut entreprendre de nouveaux  travaux de 



























extérieure  prudente.  Le  nouveau  grand  vizir, Amadja­Zadé  Hussein 
Köprülü,  appartient  à une école politique qui  considère que  l’Empire 
32.  Jean Nouzille, Le prince Eugène de Savoie et le sud­est européen (1683­1736), 
Paris, Honoré Champion, 2012, p. 78­81.












































d’un bastion à couvrir  le glacis ou  le  fossé des bastions voisins. A 
contrario ils ne se défendent pas eux­mêmes car un secteur (ou angle) 







































































Y2/3.++20 :  dehors  (ouvrage)  bas  situé  en  avant  de  la  courtine  d’un 
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